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C A S A C E N T R A L . 
E N Z A R A G O Z A 
Coso, 36 al 40 Teléf. 224991 
A G E N C I A S U R B A N A S : 
Agencia n ú m . 1 . . . Avenida de Madrid, 62 Teléf. 252858 
Agencia n ú n u 2 . . . Avenida de San José, 2 y 4 Teléf. 226332 
Agencia n ú m . 3 . . . Paseo de María Agust ín , 1 Teléf. 225271 
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B A R C E L O N A : 
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Agencia n ú m . 5 
Agencia n ú m . 6 
Avenida de José Antonio, 14 Teléf. 2221145 
Plaza de Cascorro, 20 Teléf. 2657433 
General Mola, 277 Teléf. 2595029 
Paseo Delicias, 74 Teléf. 2284913 
Bravo Murillo, 305 Teléf. 2794285 
Plaza de Cataluña, 6 Teléf. 2222160 
Avenida del General ís imo, 400 . . . . Teléf. 2578109 
Vía Layetana, 3 Teléf. 2102443 
Vía Augusta, 55 Teléf. 2177722 
Martínez Cubells, 3 y 5 
En Mislata: Calle de Valencia, 4 . . . 
En E l Grao: Doncel G.a Sanchiz, 332. 
Plaza del Obispo A m i g ó , 9 
Plaza del Caudillo, 26 
Avenida José Antonio, 51 
Avenida Primado Reig, 133 
B U R G O S 
H U E S C A 
L É R I D A 
L O G R O Ñ O 
M U R C I A 
S A N S E B A S T I Á N 
S O R I A 
T E R U E L 
Calle de la Moneda, 7 
Coso Bajo, 12 y 14 
Avenida del Caudillo, 2 . . . . 
General Mola, 55 y 57 
Gran Vía José Antonio, 3 . . . . 
Garibay, 36 , 
Plaza de San Blas y el Rosel, 3 
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Oficina de cambio de moneda en el BALNEARIO DE PANTICOSA durante la temporada 

M E M O R I A 
P R E S E N T A D A P O R EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE ARAGÓN 
A LA 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
DEL 27 DE M A R Z O DE 1966 
c = ? i c C l & H l & t < l i 
AS tensiones entre desarrollo y estabilidad han caracte-
rizado, en lo económico, el año de 1965 en general en 
todo el mundo. 
Los países que componen el Mercado Común han visto mode-
rada la expansión de sus economías en 1965, calculándose el au-
mento de su producto nacional bruto, en conjunto, en menos de 
un 4 %, frente a un aumento superior al 5 % en 1964. 
En ellos, con excepción de Italia, la producción industrial no 
ha superado la del año anterior y se observa una evidente tenden-
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cia al alza de preeios, espeeialmente en los artículos alimenticios. 
Algunos países de la Comunidad no han respetado la recomenda-
ción del Consejo de Ministros de ella, que señalaba como límite 
del aumento de los gastos presupuestarios, el 5 %. Las balanzas 
comerciales, salvo la belga, han tendido al equilibrio. 
En Alemania Federal, donde el crecimiento económico de los 
últimos diez años ha superado el 6'3 %, han sido motivos de pre-
ocupación durante 1965 la subida de salarios superior al aumento 
de la productividad, el alza de los precios y el déficit en la ba-
lanza general de pagos. Se calcula que en los diez primeros meses 
del año las importaciones han aumentado en un 20 %, mientras las 
exportaciones no lo han hecho sino en el Ç'S %, con lo que el saldo 
de la balanza comercial exterior en esos meses se reduce a 600 mi-
llones de D M , frente a 5.600 millones en el mismo período del año 
anterior. 
Francia ha mantenido la estabilidad de los precios debilitando 
la demanda interior y conteniendo el alza de los salarios, que en 
algunos sectores ha llegado hasta reducción real por la disminución 
de horas de trabajo. En julio fue aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el V Plan de Desarrollo, que entra en vigor el 1.° de ene-
ro de 1966. 
E l proceso de estabilización en Italia parece haberse consolidado 
y el coste de la vida aumentó solamente en un 1'94 %, lo que con-
trasta espectacularmente con las subidas registradas en 1963 y 1964 
(8'3 % y 6'4 %). La buena cosecha de cereales supuso un aumento 
para la producción agrícola de un 3 % , a la vez que la industrial 
aumentó en un 4*5 %, mejora sensible frente al estancamiento que 
se observaba en 1964. Se ha reducido apreciablemente el déficit 
comercial y según las cifras provisionales conocidas se espera un 
superávit total en la balanza de pagos que quizá alcance 1.500 mi-
llones de dólares. 
La actividad industrial en Bélgica no ha aumentado apreciable-
mente en 1965, y, a pesar de la favorable balanza de pagos, se 
aprecia una disminución en el ritmo de expansión económica, cal-
culándose que el crecimiento de la producción nacional bruta ape-
nas habrá alcanzado el 3 %. 
Inglaterra se ha visto obligada a tomar medidas para defender 
la libra esterlina en el exterior. Su bajo porcentaje de desempleo 
(1'4 %) ejerce presión en alza sobre los salarios sin que aumente 
la productividad. Para combatir la inflación y aumentar las expor-
taciones se han tomado medidas encaminadas a disminuir la de-
manda interior, frenar las inversiones en el extranjero y restringir 
los créditos. La balanza comercial ha mejorado, calculándose el 
aumento de las exportaciones en un S'S % con respecto al año 
anterior, mientras que las importaciones sólo han aumentado en 
un 0'5 %. En general, el crecimiento económico ha sido ligera-
mente inferior al de los países del Mercado Común, estimándose 
en un 2'3 %, frente a un 5'4 % en 1964. 
E l proceso de expansión registrado en Estados Unidos de Amé-
rica del Norte durante los últimos años ha continuado. E l producto 
nacional bruto ha alcanzado la cifra de 672.000 millones de dólares 
contra 628.000 millones en el año anterior. Entre las produccio-
nes industriales más características, la de automóviles aumentó en 
un 22 % y la de acero en un 6 %. A l descender en un 4^ % la 
cifra de desempleo, resulta la más baja registrada en los últimos 
años y empieza a notarse la falta de mano de obra especializada. 
Han aparecido señales del esfuerzo que supone esta rápida expan-
sión, y para combatir la presión inflacionista, el Sistema Federal 
de Reserva aumentó el tipo de descuento del 4 % al 4'5 %. La ba-
lanza de pagos sigue en déficit y las reservas de oro siguen dismi-
nuyendo, debido a los gastos y ayudas en el exterior. 
La mayor parte de los países de Hispanoamérica continúan su-
friendo alzas constantes de precios en el interior y depreciación de 
su moneda en el exterior. 
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En gran parte del Continente africano la falta de estabilidad 
política dificulta un normal desarrollo. 
En España, el año económico de 1965 ha sido, en general, ex-
pansivo. 
Puede estimarse que el crecimiento de la renta nacional habrá 
aumentado aproximadamente en un 8 %. E l producto nacional bru-
to habrá alcanzado en 1965 la cantidad aproximada de 1.235.000 
millones de pesetas. «Per càpita», habida cuenta del aumento pre-
visto de la población española, habrá llegado a las 39.000 pesetas 
anuales, es decir, el equivalente de 650 dólares. En cuanto a la 
renta nacional, habrá rebasado, por primera vez, el billón de pe-
setas, alcanzando la cifra aproximada de 1.085.000 millones de pese-
tas. Nos referimos, naturalmente, a pesetas del año en curso. 
En cuanto a la industria, en general en expansión, quizá deba 
ser resaltada, en primer lugar, la recuperación del sector siderúr-
gico, cuya actividad ha sido intensa, estimándose la producción na-
cional de acero en unos 3,45 millones de Tm. (9'74 % superior a 
la de 1964), y la de laminados en más de 4'2 millones de Tm. (16 % 
más que en 1964). E l crecimiento del consumo parece próximo al 
25 % y, en valor absoluto, superior a los 5*45 millones de Tm. de 
acero equivalente, que corresponden a 175 por habitante (138 en 
1964), como consecuencia de lo cual, las importaciones alcanzaron 
una cifra superior a los 2'6 millones de Tm. en acero equivalente, 
con incremento respecto a 1964 del 124 %, mientras las exportacio-
nes han disminuido en un 80 %. 
La industria del cemento ha continuado su trayectoria ascenden-
te, situándose su producción en torno a los 10 millones de Tm., con 
aumento de 1^ millones sobre el año anterior. 
Por lo que respecta a la producción eléctrica, la combinación 
entre las potencias hidroeléctrica y térmica instaladas y los inter-
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cambios internacionales han permitido atender plenamente el cre-
cimiento del consumo, con la mejor utilización de los recursos dis-
ponibles. Se estima la producción en unos 31.650 millones de Kw/h . , 
con aumento del 7'2 % en relación con 1964. 
En cuanto a las industrias de bienes de consumo duradero, cabe 
destacar el gran incremento en la producción de automóviles, ha-
biéndose matriculado en España durante 1965, 355.289 vehículos 
de motor, de los que más de 325.000 son de fabricación nacional. 
La construcción naval ha alcanzado la cifra de 278.612 tonela-
das de registro bruto de buques terminados en 1965, con incremento 
del 19 % sobre el tonelaje entregado en 1964. 
En conjunto, y con algunas excepciones como la minería, es-
pecialmente la de carbón y hulla, así como aspectos del sector tex-
t i l , salvo, decimos, algunas excepciones, la industria ha mostrado 
notable dinamismo que se ha reflejado en el nivel de empleo de 
la Nación. Para los tres primeros trimestres, el incremento de los 
puestos de trabajo en la industria puede estimarse en 143.100. Si 
a ello se añade el incremento de otros 85.700 para los servicios, 
parece prudente prever, en el año completo, una cifra de nuevos 
puestos de trabajo en la industria y los servicios que se aproxima 
a los 300.000, lo que rebasaría ampliamente las previsiones del Plan 
de Desarrollo, y viene permitiendo absorber el transvase de pobla-
ción activa del sector agrario a la industria y los servicios. La 
población activa total se cifra ya en unos 12 millones de personas 
y se aprecia una cada vez mayor incorporación de la mujer al 
trabajo. 
En cuanto a la agricultura, 1965 debe considerarse como año 
seco, a pesar de las abundantes precipitaciones de febrero, marzo, 
octubre y noviembre. La persistente sequía del verano, puso en pe-
ligro la cosecha cerealista, mientras que las lluvias caídas en otoño 
dejaron los campos en buenas condiciones para la sementera en 
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general, y favorecieron el arbolado y los pastos. Publicamos a con-
tinuación, como de costumbre, un avance de las principales pro-
ducciones comparadas con las definitivas de campañas anteriores, 
según datos facilitados por la Sección de Estadística del Ministerio 
de Agricultura. 
n n / - » r % i T / — T - / - V O C a m p a ñ a C a m p a ñ a Campaña C a m p a ñ a 
P R O D U C T O S 1940/50 1963/64 1964/65 1965/66 (1) 
( E n m i l e s de Q m . ) 
Trigo 32.894 50.777 39.765 42.500 
Cebada 18.877 19.393 19.269 18.000 
Centeno 4.545 5.109 3.464 3.460 
Avena 5.639 6.212 3.896 3.500 
Maíz 4.980 10.492 12.028 11.550 
Arroz 2.261 3.487 3.981 3.436 
Patatas 29.775 43.311 42.541 39.793 
Remolacha azucarera . . . . 13.136 24.800 33.312 34.261 
Aceituna consumo 523 375 255 484 
Aceite 3.137 3.500 1.100 3.136 
(1) Datos provisionales. 
Otras fuentes tienden a rectificar algunos datos, especialmente la 
producción de maíz, que no parece haber sido realmente inferior 
a la del año precedente. 
En cuanto al cultivo de la remolacha, la superficie dedicada al 
mismo ha alcanzado 146.600 Ha. Se espera alcanzar una produc-
ción de azúcar del orden de las 400.000 toneladas, todavía insufi-
ciente para el abastecimiento nacional. 
Los problemas relacionados con la comercialización de los agrios 
mantuvieron la atención pública durante el año. Las disposiciones 
que se temían por parte de la Comunidad Económica Europea (Mer-
cado Común), manifestación del proteccionismo que, a veces, parece 
inspirar algunos de sus actos, dieron lugar a preocupaciones graves. 
Sin embargo, hasta el momento de redactar esta Memoria, los te-
mores en cuanto a que pudieran verse reducidas nuestras expor-
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taciones no parecen confirmarse. En el año último, estas exporta-
ciones alcanzaron la cifra de 1.000.000 de Tm., lo que representa, 
aproximadamente, el 50 % de la producción en el mismo período. 
Las perspectivas para la campaña en curso 1965-66 siguen siendo 
buenas y los envíos se realizan al extranjero con regularidad y a 
precios remunera dores. Actúa activamente la Comisión Reguladora 
para la Exportación de Cítricos creada por Orden de 15 de di-
ciembre de 1965. 
La producción de algodón se estima de 390 a 400.000 balas de 
fibra útil y la de vino en unos 26.200.000 hectolitros. 
Así pues, en términos generales, parece haberse producido una 
recuperación del índice de producción agrícola respecto del año 
anterior. 
Para la ganadería, el año ha sido, en general, bueno. Salvo los 
meses de verano en que la prolongada sequía agostó los pastos, 
principalmente en la mitad meridional de la Península, el resto del 
año los pastos fueron abundantes. Los precios aparecieron firmes 
y con tendencia al alza, especialmente en vacuno y porcino. 
En cuanto al ganado lanar, la campaña fue excelente hasta el 
punto de que fue precisa la intervención del Sindicato Nacional de 
Ganadería y de la Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes para la comercialización de esta carne y evitar su depre-
ciación. 
La avicultura con todas sus derivaciones adquiere cada día más 
importancia, si bien sufre de frecuentes y bruscas oscilaciones en 
los precios. 
E l mercado lanero continúa sufriendo las consecuencias de la 
cada vez mayor utilización de fibras artificiales y sintéticas en los 
tejidos, por lo que se va reduciendo la cabaña de ganado lanar, 
que tiende a ser sustituido por ganado de carne. 
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E l notable incremento de las importaciones ha sido la carac-
terística más destacada en la evolución de nuestro comercio exte-
rior en 1965. De 523'3 millones de dólares en 1959, se ha pasado, 
en 1965, a más de 3.000 millones de dólares. En el período 1960-65, 
las partidas básicas de esas importaciones las han constituido los 
bienes de equipo y primeras materias, que suponen un valor medio 
del 76'6 % de la importación total. La de productos alimenticios 
alcanza el 19'5 % del total. 
Nuestras exportaciones han disminuido a lo largo de 1965, y 
aunque en pequeño porcentaje, se ha interrumpido así el ritmo de 
crecimiento señalado en el año anterior. 
Según datos provisionales de la Dirección General de Aduanas, 
en 1965 nuestras importaciones ascendieron a 3.013 millones de dó-
lares (2.258 en 1964) y las exportaciones disminuyeron a 944 millo-
nes de dólares (954 en 1964). De ello resulta un déficit comercial 
que ha pasado de 1.304 a 2.079 millones de dólares. 
En cuanto a la distribución de nuestras exportaciones por paí-
ses, continúan siendo los primeros mercados compradores de pro-
ductos españoles Inglaterra, Estados Unidos de América del Norte, 
Alemania, Francia, seguidos de Holanda e Italia. Respecto a las 
importaciones, Estados Unidos de América del Norte, Alemania, 
Francia e Inglaterra son los países que figuran como principales 
mercados en los que se han realizado compras por España. 
Aun cuando los ingresos invisibles, especialmente por turismo, 
han superado los registrados en 1964, la balanza de pagos arroja 
déficit según datos publicados por el I .E .M.E. en cuantía de 146'9 
millones de dólares en 1965. Las reservas en oro y divisas totalizan 
en 31 de diciembre de 1965, 1.254'7 millones de dólares, contra 
1.401'6 en la misma fecha del año anterior. 
E l índice general ponderado de cotizaciones de la Bolsa de Ma-
drid durante los primeros meses de 1965 estuvo sostenido, inicián-
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dose en la primavera un sensible descenso que culminó el día 22 
de junio con el índice de 95'93 en relación con los cambios de 31 
de diciembre de 1964. A partir de esa fecha fueron recuperándose 
los cambios hasta llegar al índice de 106'75 el 2 de septiembre. En 
los últimos meses del año hubo ligeros repliegues y reacciones que 
fijaron a final del ejercicio el índice en 105'32, es decir, con un 
alza de 5'32 % en relación con los cambios de 31 de diciembre 
de 1964. 
Las cifras de contratación han sido superiores a las del año an-
terior en las tres Bolsas. En la de Madrid se alcanzaron los 12.256 
millones de pesetas efectivas, con aumento de 2.583 millones con 
respecto al año precedente (26'7 %). La negociación en la Bolsa 
de Barcelona aumentó en un 44'49 % en el mismo período, alcan-
zando la cifra de 5.582 millones de pesetas efectivas. En la de Bi l -
bao, las cifras de negociación en pesetas efectivas se elevaron en 
1965 a 3.405 millones de pesetas, con aumento de 1.316 millones 
con respecto al año anterior (63'03 %). 
Las inversiones de extranjeros y de españoles residentes en el 
extranjero a través de la Bolsa de Madrid ascendieron a 2.149'04 
millones de pesetas efectivas y las ventas a 1.557'37 millones. E l 
saldo, por consiguiente, sigue siendo favorable (592 millones de 
pesetas), aunque no en la cuantía de los años anteriores (1.208 mi-
llones en 1964). Estas inversiones experimentaron un notable in-
cremento en la Bolsa de Barcelona, alcanzando las compras 1.875 
millones de pesetas efectivas, contra 1.034 millones en 1964. Las 
ventas se elevaron a 860 millones de pesetas efectivas contra 282 
millones en 1964. E l saldo neto supone 997 millones de pesetas efec-
tivas de nueva inversión, o sea, un 32'57 % superior al de 1964. 
Durante el año 1965, las emisiones de valores alcanzaron la ci-
fra de 97.019 millones de pesetas efectivas, con aumento de 33.638 
millones sobre el año anterior. 
Se emitieron 36.606 millones de pesetas en fondos públicos o 
valores garantizados, con aumento de 13.275 millones. Nota inte-
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resante de las emisiones del sector público han sido las Cédulas 
para inversiones, con un volumen de 27.506 millones de pesetas. 
De acciones y dividendos pasivos el importe puesto en circula-
ción fue de 34.481 millones de pesetas, con incremento de 14.357 
millones sobre el año anterior. 
Finalmente, de títulos de renta fija se emitieron 25.932 millones 
de pesetas, con alza de 6.000 millones. 
En conjunto, ha continuado el crecimiento de nuestra Economía 
a un ritmo que en algunos casos llega a superar las previsiones del 
Plan de Desarrollo. Sin embargo, han surgido algunos fenómenos 
de desequilibrio, ya señalados por nuestras autoridades económicas, 
que determinarán medidas adecuadas para que no se entorpezca la 
marcha ascendente de nuestra economía. 
SITUACIÓN DEL BANCO 
Las cuentas acreedoras, depósitos de nuestros clientes que nos 
honran con su confianza, alcanzan en 31 de diciembre de 1965 un 
total de 6.798'5 millones de pesetas, con un aumento de 1.046,5 mi-
llones (18'19 %) respecto a la misma fecha del año anterior. Dentro 
de esta rúbrica general de nuestro pasivo, las cuentas corrientes a 
la vista aumentan en 346'33 millones de pesetas, las de ahorro en 
696'03 millones y las imposiciones a plazo en 3'2 millones. 
Las inversiones de nuestro activo se han incrementado en el 
ejercicio en 1.546 millones de pesetas. 
Los ingresos por todos conceptos ascienden a 445.745.201'38 pe-
setas, 85.457.949,02 pesetas más que el año anterior. Deducidos los 
gastos queda un beneficio disponible de 73.424.106'38 pesetas. 
A continuación insertamos el cuadro de comparación de resul-
tados del año 1965 con el de 1964. 
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A ñ o 1965 A ñ o 1964 Diferencia 
Ingresos totales 445.745.201'38 360.287.252'36 + 85.457.949,02 
Bajas por intereses, gastos, etc. 372.460.154'65 294.596.502'41 + 77.863.652'24 
73.285.046'73 65.690.749,95 + 7.594.296'78 
Remanente del ejercicio an-
terior 139.059'65 — + 139.059'65 
73.424.106'38 65.690.749'95 + 7.733.356'43 
Os proponemos la siguiente 
D I S T R I B U C I Ó N 
Para pago de impuestos W.SOO.OOO'OO 
Atenciones estatutarias 3.664.252,33 
Dividendo: 
5 % repartido en octubre 11.214.525'00 
7,50 % a repartir 16.821.787'50 28.036.312'50 
Reservas: 
Legal (art. 53 Ley O. B.) 7.329.000'00 
Voluntaria 14.671 .OOO'OO 22.000.000'00 
Remanente 223.541'55 
73.424.106,38 
CAPITAL Y RESERVAS 
A l 31 de diciembre de 1965, el capital de nuestro Banco, escri-
turado, asciende a 229.761.000 pesetas, totalmente desembolsado, ci-
fra alcanzada al hacer uso el Consejo, parcialmente, de la autoriza-
ción que le confirió la Junta General de accionistas de 15 de marzo 
de 1964. Las 21.882 acciones que representaban esta ampliación fue-
ron totalmente suscritas y desembolsadas en el período de tiempo 
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comprendido entre el 20 de mayo al 19 de junio de 1965, incremen-
tándose con ello el capital del Banco en 10.941.000 pesetas, que 
hacen el total indicado de 229.761.000 pesetas. 
Las reservas, si aprobáis la distribución de beneficios que se os 
propone, alcanzarán la cifra de 272.000.000. 
INMUEBLES Y NUEVAS INSTALACIONES 
En el primer Plan de Expansión Bancària (1965) nos fueron ad-
judicadas, como sabéis, las Sucursales de Murcia y Burgos y una 
Agencia Urbana en Valencia, que hizo nuestra número 6. 
La de Murcia ha sido instalada en la Gran Vía de José Anto-
nio, núm. 3, y la de Burgos en la calle de la Moneda, núm. 7. 
Ambas en locales adquiridos por el Banco a este fin, en los que se 
iniciaron las operaciones, respectivamente, los días 15 y 10 de julio 
de 1965. La Agencia Urbana número 6 de Valencia ha sido insta-
lada en locales tomados en arrendamiento en la Avda. del Primado 
Reig, núm. 133, y dio comienzo a sus operaciones el día 26 de ju-
nio de 1965. 
Durante el ejercicio quedaron terminadas las obras de reforma 
y ampliación de nuestras oficinas de Huesca y Barcelona. 
En Sariñena se está construyendo un nuevo edificio para la ins-
talación de nuestra Sucursal y en Alcañiz se efectúan obras de 
consolidación del inmueble. 
CONSEJO 
E l día 30 de septiembre falleció en San Sebastián el Excmo. Se-
ñor D. Pedro Zaragüeta Aristizábal, Consejero del Banco desde el 
17 de febrero de 1924. 
Su muerte nos ha producido un hondo pesar, al privamos de 
la colaboración de tan relevante personalidad y, aún más, de un 
amigo que, a sus brillantes dotes naturales de criterio e inteligen-
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cia, unía una gran preparación y experiencia y un trato cordial y 
sencillo con todos. 
Descanse en paz. 
Para cubrir la vacante producida por su fallecimiento, el Con-
sejo ha nombrado con carácter interino, para someter el nombra-
miento a la Junta General, a nuestro accionista D. Antonio Rico 
Cambarte, que, como os consta, es una de las personas más des-
tacadas en la vida industrial de Zaragoza y conocido de todos. 
En 15 de julio de 1965 se dictaron las disposiciones por las cua-
les había de aplicarse lo dispuesto en la Ley de 21 de julio de 1962 
en orden a la participación de los empleados en el Consejo de Ad-
ministración. En 3 de noviembre de 1965 se dictaron las normas 
para proceder a las elecciones, que se realizaron el día 4 de di-
ciembre y, el Consejo de Administración del Banco, en la sesión 
correspondiente a dicho mes de diciembre, eligió Consejeros, re-
presentantes del personal, de las ternas ofrecidas, a D. Pedro-Jaime 
Legaz Puebla, que ostenta la categoría de Jefe y a D. Julio Blanco 
Morales, Ayudante de Caja. Ambos tomaron posesión ya dentro del 
ejercicio de 1966, en la reunión del mes de enero, pero su nom-
bramiento corresponde al ejercicio de que os damos cuenta. Esta-
mos seguros de la eficacia de su colaboración y les damos la bien-
venida. 
Corresponde cesar, por expiración de su mandato, a D. Pedro 
Guerrero Jurado y a D. Javier Horn Prado. Son reelegibles. 
PERSONAL 
E l personal del Banco ha prestado sus servicios con la dedica-
ción y celo habituales, siendo de destacar la diligencia y entrega de 
los que han constituido las plantillas de las nuevas oficinas, a los 
que se debe su rápida implantación y la marcha satisfactoria de 
ellas. 
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Aun cuando ya os dimos cuenta en la Junta General celebrada 
en 1965 de haberse apartado D. José Joaquín Sancho Dronda del 
puesto de Director General Adjunto, que con tanta brillantez y 
eficacia había desempeñado desde julio de 1956, para pasar a di-
rigir la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, es justo que dejemos aquí constancia, por haberse pro-
ducido el hecho en el ejercicio de 1965, del gran recuerdo que dejó 
en esta Casa y de la gratitud que le debemos por los eminentes 
servicios prestados. 
E l Consejo ha otorgado el título de Funcionario Ejemplar para 
el año 1965 a D. Enrique Lahoz Izquierdo, y el de Empleado 
Ejemplar a D. Alejandro Losada Alcain. 
D. Enrique Lahoz Izquierdo ingresó en el Banco en febrero de 
1916 como Botones de la Sucursal de Alcañiz, precisamente el mis-
mo día en que se abrió esta Oficina. Pasó a empleado administrativo 
en aquella plaza en marzo de 1917 y ocupó el cargo de Contador 
de la misma desde julio de 1925 hasta septiembre de 1929, en que, 
con igual cometido, fue destinado a Barbastro. En enero de 1931 
ocupó la Dirección de Cariñena y en marzo de 1932 la de Monzón, 
en la que permaneció hasta enero de 1940, en que pasó con igual 
cargo a Tarazona. En marzo de 1944 fue nombrado Inspector de 
Sucursales con categoría de Jefe de 4.a en plaza del grupo A . Desde 
esa fecha ha continuado en los servicios de Inspección. En este úl-
timo cometido, así como en todos los que ha desempeñado anterior-
mente, ha demostrado gran capacidad y una dedicación absoluta a 
nuestra Entidad. Como consecuencia de ello, en mayo de 1959 fue 
ascendido a Jefe de 2.a y en abril de 1965 a Jefe de 1.a E l Consejo 
ha estimado que se ha hecho merecedor de la distinción otorgada. 
E l Sr. Losada ingresó en el Banco en septiembre de 1938 con la 
categoría de Ordenanza-Chófer, en cuyo cargo prestó servicios hasta 
enero de 1963 cuando se hizo aconsejable destinarle para ocupar el 
de Conserje en la Dirección General, cargo que ocupa actualmente. 
Su constante afán de cumplir cuantos trabajos se le han encomen-
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dado y su bien probada lealtad al Banco también le hacen acreedor 
al premio con que se le distingue. 
ACUERDOS 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
Primero. —> Aprobar, si lo estimáis pertinente, la gestión adminis-
trativa de la Sociedad en el ejercicio de 1965. 
Segundo. — Aprobar, en su caso, la Memoria, Balance y Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio. 
Tercero. —* Aprobar y confirmar, si lo creéis oportuno, la distri-
bución de beneficios que se os propone. 
Cuarto. — Elección de Consejeros, ratificando, si lo creéis proce-
dente, el nombramiento de D. Antonio Rico Cambarte, en la 
vacante producida por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Pedro 
Zaragüeta Aristizábal. 
Quinto. —> Designación de señores Censores de Cuentas, titulares y 
suplentes para el ejercicio de 1966. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A A N T O N I O B L A S C O D E L C A C H O 
Marqués de Arlanza 
B A L A N C E general del Banco de /xragón, en 31 de diciembre de 1965 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S : 
Caja y Banco de España 559.018.355'65 
Bancos y Banqueros 400.459.266'43 
Moneda y billetes extranjeros (valor efec). 6.907.620'87 
C A R T E R A D E E F E C T O S : 
Efectos de comercio hasta 90 días . . . 3.730.524.159'86 
Efectos de comercio a mayor plazo . . . 579.622.153'14 
Cupones descontados y títulos amortizados. 41.591.922'23 
C A R T E R A D E T I T U L O S : 
Fondos públ icos 1.096.764.219'90 
Otros valores 276.211.050,59 
CREDITOS: 
Deudores con garantía real . . . . . . 145.231.038'86 
Deudores varios a la vista 88.496.374'94 
Deudores a plazo 1.379.419.696'87 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) S.llO^O 
D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
DO C U M E N T A R I O S 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A . . . 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S 
INVERSION D E L A R E S E R V A E S P E C I A L : 
En fondos públicos y otros valores . . . 
En papel de «Reserva social» 
2.374.650'00 
514.700'00 
C U E N T A S DIVERSAS: 
Dividendo activo a cuenta 11.214.525,00 
Otros conceptos 716.205.138'17 


























EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A P U E Y O 
Marqués de Arhmza 
P A S I V O 
C A P I T A L : 
Desembolsado 229.761.000'00 
Suscrito y pendiente de desembolso . . . — 
En Cartera ~ 
R E S E R V A S : 
Voluntaria 195.868.000'00 
Legal (Art. 53 Ley O. Bancària) . . . . 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.663,99 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S : 
Cuentas corrientes a la vista . . . . . 2.547.800.260'61 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de 
un mes) 3.353.112,872'35 
Imposiciones a 90 días 
Imposiciones a 6 meses 4.293.467'17 
Imposiciones a un año 893.009.715'46 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 329.306,72 
E F E C T O S Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R . . . . 
A C R E E D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDI-
TOS D O C U M E N T ARIOS 
C U E N T A S DIVERSAS . . . . 
C U E N T A S D E O R D E N . . . 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S : 
Ejercicio actual 


















EL DIRECTOR GENERAL, 
A N G E L ENCISO 
EL INTERVENTOR GENERAL, 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
FONDOS PÚBLICOS 
Deuda Perpetua Interior al 4 % 
» Amortizable 3 % em/1949 
» » 3'50 % em/15- 7-51 
» » 4 % em/15-11-51 
» » 4 % em/ 5- 4-52 
» » 4 % em/23-11-55 
» » 4 % em/ 1- 4-57 
Obligaciones Tesoro 3 % era/15-11-54, prorrogada . . 
» » 3 % em/ 7-11-55, » . . 
» » 3 % era/ 4-12-56, » . . 
Cédulas para Inversiones, tipo A , 4 % 
» » tipo A , 4'50 % 
» » tipo D , 4'50 % 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización, 4 % . 
Cédulas Instituto Nacional de la Vivienda, 4 % . . . 
» Reconstrucción Nacional, 4 % 
Obligaciones R . E . N . F . E . , 4 % 
» Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 5 % 
» Ayuntamiento de Logroño, 4 % . . . . 
» Diputación de Logroño, 5 % 
Cédulas Banco Hipotecario de España, 4 % libre . . . 
» Crédito Local Interprovincial 4 % 
» » » lotes, preferentes, 4 % . . . . 
» » » » de 500 Ptas., 4 % . . . 
CAMBIO 
TÍTULOS DE RENTA FIJA 
Obligaciones Stadium. Casablanca, 6 % 
» Los Tranvías de Zaragoza, 5 % em/1946 
» » » 6'95 % em/1963 
» Cía. Inmobiliaria Darsa Madrileña . . . 
» » » » Valenciana . . • 
» » » » Aragonesa . . 
Varias Obligaciones 
ACCIONES 
Banco Exterior de España 
Banco Urquijo 
» » 50 % desembolsado 
Banco Zaragozano 
Société de Banque Suisse 
Sociedad General de Aguas de Barcelona . . . 
Electra de Viesgo 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» » » 7 % hasta 31-12-68 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) . . . . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (PENOSA) . . . 
Hidroeléctrica de Cataluña 
Hidroeléctrica Española 
» » 6'50 % hasta 31-12-66 . . 
» » 6'50 % » 31-12-67 . . 
» » 6'50 % » 31-12-68 . . 
Hidroeléctrica Ibérica (IBERDUERO) 
Unión Eléctrica Madrileña 
» » » Ó^O % hasta 31-12-67 . 



































Aceites del Bajo Aragón y Coloniales (ABACO) . . . 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas 
Aragonesa Vinícola (ARVIN) 
Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza 
Conservas Aragonesas 
Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes (E .C .A.Y.A. ) 
Frutas y Conservas 
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Industrias del Agro 
Matadero Industrial de Lérida 
Pellicer Industria Panificadora (PEIPASA) 
Piensos y Ganados, S. A . (PYGASA) . 
Cía. Agrícola de Tenerife . 
Cía. de Industrias Agrícolas 
Cía. General de Tabacos de Filipinas 
Cía. Gral. Asfaltos y Pòrtland A S L A N D , ordinarias . . 
» » » » » 50 % desemb. . 
Cementos Marroquíes 
Inversiones en Cementos Extranjeros 
Cementos Pòrtland Morata de Jalón 
Cristalerías de Aragón, S. A . , 25 % desembolsado . . . . 




Unión Financiera de Urbanización 
Industria y Navegación (INSA) 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
» » » 6'50 % hasta 1-4-66 . 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada 
Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA). 
Tabacalera, S. A 
Sociedad Española de Construcción Naval, ordinarias , . 
Naviera Aznar, S. A 
Sociedad Anónima CROS 
Dow Unquinesa 
Energía e Industrias Aragonesas 
» » » 6 % hasta 31-12-67 . . . 
Unión Española de Explosivos 
IBYS, Instituto de Biología y Sueroterapia 
Compañía Insular del Nitrógeno 
La Montañanesa 
Nitratos de Castilla 
Compañía Española de Petróleos 
General Española de Seguros 
La U n i ó n y E l Fénix Español 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Construcciones Babcock-Wilcox 
Basconia 
Electro Metalúrgica del Ebro 
Electrodo, S, A 
Guiral, Industrias Eléctricas 
Industrias del Motor (IMOSA) 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 
Talleres Iserna-Benavente, S. A . . 
Compañía Telefónica Nacional de España 
Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonés (CAITASA) 
Fab. Española de Fibras Textiles Artificiales (FEFASA) . 
Algodonera de Canarias 
Algodonera de Castilla 
Algodonera de Levante 
Hilaturas Algodonera de Levante 
Compañía Metropolitano de Madrid 
Los Tranvías de Zaragoza 
Compañía General de Almacenes de Aragón 
Criado y Lorenzo 


































Formigal, S. A , , 50 % desembolsado 
Unión Española de Financiación (UNIFIBAN), 50 % desemb. 
Auxiliar Internacional de Crédito 
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